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Актуальность исследования ипотечного кредитования обусловлена тем, что  обеспечение жи-
льем населения Республики Беларусь — одна из наиболее важных социальных проблем на совре-
менном этапе развития. Ипотечное кредитование в 21 веке является важным условием повышения 
качества жизни белорусского населения и является самым надежным способом привлечения инве-
стиций в жилищную сферу. Для этого рассмотрим сравнительную характеристику ипотечного 
кредитования в Республике Беларусь на основании передового зарубежного опыта. 
По мнению некоторых экспертов, «…ипотечный рынок США является крупнейшим в мире 
ипотечным рынком. Это один из наиболее развитых и сложных как по форме организации, так и 
по видам финансовых и ипотечных инструментов рынок» [4]. На рынке ипотечного кредитования  
главная роль принадлежит двум ипотечным агенствам: Федеральная национальная ипотечная ас-
социация Fannie Мае (Federal National Mortgage Association,1998) и Федеральная корпорация ипо-
течного кредитования Freddie Маc (Federal Home Loan Mortgage Corporation, 1970 ), которые зани-
маются выкупом унифицированных кредитов и выпуском ценных бумаг. На сегодняшний момент 
существует множество частных организаций, которые занимаются секьюритизацией ипотечных 
кредитов на вторичном рынке. Сегменты рынка, которые осваиваются частными организациями, 
как правило, не пересекается с деятельностью  Fannie Мае  и Freddie Маc. Всего же на рынке жи-
лья американцы ежегодно «оставляют» около 400 млрд. долларов» [2].  
Достаточно неплохо развит ипотечный кредит Германии. По оценке многих экспертов, брать 
кредиты в немецких банков очень выгодно. Это обусловлено законодательством Германии в обла-
сти ипотечного кредитования, поскольку банки дают не только дополнительную гарантию,  но и 
испытывают жесткую систему надзора, которая происходит дважды в год (осуществляется выбо-
рочная проверка реестра). В Германии выделяют 2 вида ипотечного кредитования. Если объект 
недвижимости выступает в качестве залога, то это договорная ипотека. Если объект недвижимости 
приобретает общий характер, а залог распространяется на всё имущество заёмщика—это судебная 
ипотека. Для того, чтобы уменьшить выплаты по кредиту, допускается сдавать жилье в аренду.  
Во Франции ситуация с ипотечным кредитованием совсем иная. Заёмщик может получить кре-
дит на недвижимость только в трех банках: Societe Generale; HSBC; Credit foncier defrance.Само 
ипотечное кредитование во Франции для иностранцев проблематичное. Иностранцы  могут полу-
чить в кредит только 50% от цены приобретаемой недвижимости. Это объясняется тем, что гаран-
тией  выплаты для банка будет приобретенное жильё на территории данной страны. Но при предо-
ставлении справки о получении стабильного дохода во Франции, увеличит шансы получения кре-
дита для заёмщика. Франция известна «услугами брокера». Брокер, как правило, предлагает более 
выгодные условия займа, поскольку он имеет наработанные связи, которые оптимизируют расхо-
ды и от этого кредитополучатель останется только в выигрыше.  
 Кредитная система в Чехии по отношению к заёмщикам–нерезидентам в последние годы 
крайне ужесточилась. Сейчас иностранец может получить в кредит только 40% от всей суммы не-
движимости (раньше возможно было получить все 100%). В связи с тем, что банки данной страны 
предъявляют довольно жесткие требования к иностранным заёмщикам, только малая часть из них 
рискует взять ипотечный кредит.  Чешские банки требуют справку о доходах на территории Евро-
союза и поручителя, который имеет легальный заработок. В некоторых случаях  они могут попро-
сить справку о судимости или прописать в договоре фирму, которая принадлежит заёмщику.  
Рассмотрим сравнительный анализ ипотечного кредитования в зарубежных странах и в Респуб-
лике Беларусь. Для этого рассмотрим сравнение условий ипотеки в зарубежных странах, со сро-
ком кредитования до 30 лет (таблица). 
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Таблица – Сравнение условий ипотеки в зарубежных странах 
 
Страна 
Годовая 
ставка, % 
Максимальная 
сумма ипотечно-
го кредита, % 
Срок, лет 
Налог при 
покупке, 
% 
Налог,  
процентов в 
год 
США 3,5–4 75 30 3–5 1–5 
Германия 3–4 50 30 3,5 0,5–1,5 
Франция 2,5–4 60 15 2–3 0,55–1,8 
Чехия 3–5 60 35 3–4 0,5–1,7 
Республика 
Беларусь 
7–8 90 20 – 0,1 
Примечание—Источник:собственная разработка на основе [3] 
 
При изучении условий выдачи кредитов под залог недвижимости, выяснилось, что наиболее 
выгодные условия для иностранных заёмщиков предлагают такие страны как Германия, США 
(низкие процентные ставки, выдают около 70% суммы от цены приобретаемой недвижимости, 
срок выплат кредитов до 30 лет). Выгодные условия для кредитования также предлагает Чехии. 
Несмотря на то что в Чехии довольно сложно получить ипотеку(т.к. купить жилье в Чехии могут 
те, у кого уже имеется недвижимость в этой стране), данная страна предлагает также выходные 
условия ипотечного кредитования для иностранных заёмщиков. Ипотечное кредитование в Рес-
публике Беларусь, по сравнению с зарубежными странами, отстает.  Как показывает анализ  дан-
ных таблицы 1, процентные ставки на недвижимость в зарубежных странах почти в 2 раза меньше 
чем в Республике Беларусь. Во всех государствах присутствует налог при покупке недвижимости. 
Ставки ежегодного налога на недвижимость весьма значительны. В Республике Беларусь, налог 
при приобретении недвижимости не взимается.  
Таким образом, проведя анализ данных по ипотечному кредитованию, можем сделать вывод о 
том, в Германии, США, Чехии кредит на недвижимость более  выгодный, чем у нас. Поэтому 
именно усовершенствование развития ипотечного кредитования послужит катализатором роста 
рынка недвижимости, так как расширение спроса на жилье стимулирует новое строительство, 
производство стройматериалов, способствует развитию розничной торговли и росту занятости 
населения в целом. Для оптимизации ипотечного кредитования в Республике Беларусь необходи-
мо развить фондовый рынок, поскольку именно он оказывает определенное влияние на привлече-
ние долгосрочных денежных ресурсов в банки; обеспечить, с одной стороны, еще большую защи-
ту прав кредитодателя,  с другой стороны, сформировать механизмы социальной защиты кредито-
получателя; обеспечить низкие процентные ставки по ипотечному кредитованию. Все это отразит-
ся на улучшении как социальных, так и экономических условий жизни белорусского населения.  
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